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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري  ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺪف اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺮي . ﻦ ﻧﻮروزي اﺳﺖﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻃﺮح راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳا اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ
ﺑﺎ اﻃﻼع )ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آﺳﺎﻳﺶ و آراﻣﺶ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ  ، ﻛﻤﻚ(ﻛﻴﺪات اﻳﻤﻨﻲ و اﻣﺪاديﻫﺎ و ﺗﺄ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ) اﻳﻤﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ )، ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﻋﺪوﺳﺘﻲ و ﻣﻬﺮورزي در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن (رﺳﺎﻧﻲ از ﻣﺴﻴﺮ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﻔﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در اﻳﺎم ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻧﻮروزي اﺳﺖ( ﺟﻮاﻧﺎن در ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ
ﻳﺪﮔﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و رﺿﺎﻳﺖ آن، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮدم از ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﻮروزي در زﻣﻴﻨﻪ د
  .ﻣﺬﻛﻮر و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ًﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﺳﺘﺎن و ﺑﺎ  03ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ، در روش  :ﻫﺎ روش 
  . ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮا  0053ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﮔﻮﻳﺎن ﻧﮕﺮش ﻣﻮاﻓﻘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت آﻣﻮزش، آﮔﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎري  درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ 67ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻨﺪي از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ  ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ. ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﺳﻔﺮي اﻳﻤﻦ دارﻧﺪ
ﻫﺎ از ﺧﺪﻣﺎت  درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن در اﺳﺘﺎن 28/2ن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻛﻲ از آ
  . اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن رﺿﺎﻳﺖ دارﻧﺪ
ﻫﺎي اﻣﺪادي ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻛﻤﻚ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دﻫﺪﺑﺎﻳﺪ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ 






  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻛﻪ در  از ﺳﺎزﻣﺎن   
ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎﺑﻘﻪ 
ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ  6231ﺗﺸﻜﻴﻞ آن ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﮔﺮدد ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ 
اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن . (1)ان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮ
اﻛﻨﻮن ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ . ﺟﻮاﻧﺎن در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻮاﻧﺎن در 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و   ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺗﺮﺑﻴﺖ و آﻣﻮزش آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزي 
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪادي و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ 
اﻣﺮوزه ﺷﻨﺎﺧﺖ، آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و . (2)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ از اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ 
رﻳﺰي و ﭘﻴﮕﻴﺮي  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي در اﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺖ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ دارد  ﺗﺤﻮﻻت در آﻳﻨﺪه
ﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي 
دﻗﻴﻖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺣﺪ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻫﺎ ﺳﻮق دﻫﻴﻢ و از  ﻫﺎ، راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ
ﻧﻪ )رﻫﺎﺳﺎزي اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﻮادث 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ( ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﺎﻋﺪ و دﻟﺨﻮاه
آورﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ اوﻻ در ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ، 
ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺛﺎﻧﻴﺎ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺸﺨﺺ در ﭼﻪ ﻣﺴﻴﺮي 
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ . (3)اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﺮح رﻳﺰي اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻲ در ﺣﻮزه 
رﻳﺰي و ﺑﻬﺴﺎزي اﻣﻮر، ﻧﮕﺮﺷﻲ واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد رﻓﺘﺎر . و ﻋﻠﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري ﺟﺪﻳﺪ در ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻌ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﮕﺮش ( ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن)اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان 
ﻫﺎ و آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎه ﻛﻠﻴﺪ و ﺣﻞ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ اي زﻳﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﮕﺮش  ،اﺳﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺎورﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺑﺮاي
ﻳﻜﻲ از . ﺷﻮداﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻫﺎي اﻧﻔﺮادي و رﻓﺘﺎر ارزش
ل اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎ 9ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺟﺮا ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ا
ﻦ ﻧﻮروزي ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻃﺮح راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳ
  . (4)اﺳﺖ
ﻫﺪف اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺮي اﻳﻤﻦ، ﻛﻤﻚ    
ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﺳﺎﻳﺶ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ، ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ 
دوﺳﺘﻲ و ﻣﻬﺮورزي در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻏﻨﻲ  ﻧﻮع
ت ﻧﻮروزي ﺳﺎزي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در اﻳﺎم ﺗﻌﻄﻴﻼ
  . اﺳﺖ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ 
اﻳﻦ ﻃﺮح و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﻲ رﺳﺎﻧﻲ در  ﺧﺪﻣﺎت
  : اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺮ و دﻳﺪﮔﺎه ﺧﺪﻣﺖ  .1
ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري 
اﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺮان در اﺟﺮاي ﻃﺮح راﺳﻼﻣﻲ اﻳ
  ﻦ ﻧﻮروزي ﻣﺴﺎﻓﺮﻳ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮدم  .2
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺣﻤﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ا
 ﻦ ﻧﻮروزي ﻃﺮح راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮدم از اﻗﺪاﻣﺎت  .3
در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ 
 ﻦ ﻧﻮروزياﺟﺮاي ﻃﺮح راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳ
ﺎ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و ﻓﺮﺻﺘﻬ ﺑﻴﺎن .4
ﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﻃﺮح راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳ
 ﻧﻮروزي 
  روش
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ  روش
اﺳﺘﺎن  03اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ، در 
ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ  ﻧﻔﺮ  0053و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي اﺻﻠﻲ اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ . اﺳﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ اول ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﺧﺪﻣﺎت 
ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻧﻮروزي ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻼل اﺣﻤﺮ را از وﻇﺎﻳﻒ و اﻫﺪاف اﻳﻦ 
(. ﮔﻮﻳﻪ 3ﺷﺎﻣﻞ )ﺳﺎزﻣﺎن را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻃﺮح را 
ﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺸﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻃﺮح ﻣ
، ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻧﮕﺮش ﻛﻠﻲ (ﮔﻮﻳﻪ 2ﺷﺎﻣﻞ )ﺳﻨﺠﺪ 
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﻛﻮر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
 11ﺷﺎﻣﻞ )ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ 
و ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ( ﮔﻮﻳﻪ
ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن را در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد، 
رﻓﺘﺎر ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن، وﺿﻌﻴﺖ 
دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎري، ﺿﺮورت ﻇﺎﻫﺮي، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
وﺟﻮد ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﺎز و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻧﺤﻮه اﻃﻼع 
 62ﺷﺎﻣﻞ )رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻴﺰ اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن را (. ﮔﻮﻳﻪ
در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻧﺎن را ﺑﺮاي 
در (. ﮔﻮﻳﻪ 7ﺷﺎﻣﻞ )درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺮي ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، اﻧﺪازه ﮔﻴ
ﻣﺜﻞ ﺳﻄﺢ )و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( ﻣﺜﻞ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ)ﻓﺮدي 
  .ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺗﺤﺼﻴﻼت و درآﻣﺪ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﺳﺘﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ   
درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻗﺒﻞ  66/9دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود  ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در  ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲاز 
ل اﺣﻤﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻼ











  ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ از وﻇﺎﻳﻒ و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ: 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
ﻫﺎ در ﻣﻮرد  ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن در اﺳﺘﺎن
وﻇﺎﻳﻒ و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل 
 77/6)ﮕﻮﻳﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﺎﺳﺨ اﺣﻤﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻌﻨﻲ ( درﺻﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻓﺮاد در اﻣﻮر اﻣﺪادي و 
 و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ
اﻇﻬﺎر ( درﺻﺪ 41)آﺷﻨﺎﻳﻲ دارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ 
اﻣﺎ درﺧﺼﻮص دﻳﮕﺮ وﻇﺎﻳﻒ . ﺑﻲ اﻃﻼﻋﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ
ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش اﻓﺮاد و 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮرد اول ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي 
اﻧﺪ، اﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ دو ﻣﻮرد  اﻇﻬﺎر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺮده
ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان اﻓﺮادي ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻮرد را ﺟﺰو وﻇﺎﻳﻒ 
داﻧﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺷﺎﻣﻞ  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ    
ﺸﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﻣ
ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺮاي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ در 
درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن، ﭘﺎﺳﺦ  05/1ﻫﺎ ﺣﺪود  اﺳﺘﺎن
 42/1. اﻧﺪ درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ داده 94/9ﻣﺜﺒﺖ و 
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﻳﺎ اﻧﺠﻤﻦ درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن در ﺟﻤﻌﻴﺖ
   .ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻴﺮﻳﻪ
 67دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داده
ﮔﻮﻳﺎن ﻧﮕﺮش ﻣﻮاﻓﻘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺳﺦدرﺻﺪ ﭘﺎ
ﺿﺮورت آﻣﻮزش، آﮔﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﺳﻔﺮي 






  ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ: 2ﻧﻤﻮدار                                     
  




ﻛﺎﻣﻼً   ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﺑﻲ ﻧﻈﺮ  ﻣﻮاﻓﻖ
 ﻣﺨﺎﻟﻒ
 ﮔﻮﻳﻪ
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و اﻣﺪادي ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ  ﻋﺪه اي از ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ( 1  0/9  1/1  3/6  43/4  06  001
 ﺳﻔﺮي اﻳﻤﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
 0/5  1  4/6  93/8  45/2  001
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ از اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ داﺷﺘﻦ ( 2
و ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﻣﺎﻛﻦ ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ و زﻳﺎرﺗﻲ، ارﮔﺎﻧﻬﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺴﺘﻘﺮ در 
ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ آﺳﺎﻳﺶ و آراﻣﺶ در ﺳﻔﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﻧﻈﺮ 
  ؟ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ
ﺪﻣﺎت ﻋﺎم ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻮاﻧﺎن در اراﺋﻪ ﺧ( 3  0/7  2/5  01/6  24/8  34/3  001
 اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ و اﻣﻮر ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ
آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻛﻤﻜﻬﺎي اوﻟﻴﻪ و اﻣﺪادي ﻗﺒﻞ از اﻋﻄﺎي ( 4  2  5/4  31/4  93/8  93/5  001
 ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺒﺎري ﺷﻮد
 2/3  3/8  11/5  54/7  63/8  001
ع از ﺗﺠﻬﻴﺰات،ﻦ و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻳدر ﻛﻨﺎر ﭼﺎدرﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻮﻗﻒ(5
اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺴﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ 
 ﺳﻔﺮي اﻳﻤﻦ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
.در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوزي ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آدم ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ(6 83  13/3  11  21/4  7/3  001
 34/2  23  9  01/8  5  001
 ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻣﻘﺪرات اﻧﺴﺎن از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي و( 7
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و اﻣﺪادي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺣﻮادث و  رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ
 ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺪارد
 33/7  13/5  01/3  51/9  8/6  001
ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮت در آن اﺳﺖ ﻛﻪ آدم ﭼﻨﺪ روزي را ﺑﺪون ﻓﻜﺮو رﻋﺎﻳﺖ ( 8
ﻫﺮ ﭼﻪ )و ﭘﺎﮔﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ روزاﻧﻪ ﺧﻮش ﺑﮕﺬراﻧﺪ  ﻫﺎي دﺳﺖ ﺗﻜﻠﻔﺎت و ﭼﺎرﭼﻮب
 (ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ﺧﻮش آﻳﺪ
وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻧﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﺟﺬب و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺟﻮاﻧﺎن در(9  1/5  3/5  41/4  94/2  13/5  001
 اﻣﻮر اﻣﺪادي و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ
 2/6  51/1  51/5  34/5  32/4  001
ﻮﻧﻲ، ﻓﻴﻠﻢ، ﺰﻳﻳم ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮاﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﺠﺎ( 01
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ  ﻓﺮﻫﻨﮓ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪﻧﻤﺎﻫﻨﮓ، ﺗﻴﺰر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش 
 و اﻣﺪادي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﺮايﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎن رﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(11  2/7  11/6  21/6  64  72/1  001
 ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن ﻣﺮدم از ﺳﻔﺮي اﻳﻤﻦ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﺳﺎﻳﺶ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  (6) ،8831؛ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ: ﻣﺄﺧﺬ
 
ﻣﻨﺪي از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ
ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  اﺣﻤﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻼل ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ  ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن در  28/2ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻫﺎ از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن رﺿﺎﻳﺖ  اﺳﺘﺎن
ﻧﺎن ﺟﻮادر اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ رﻓﺘﺎر . دارﻧﺪ
رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻼعﻋﻀﻮ
. اﻧﺪ ﻣﻨﺪي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻞ ﺗﺄﻫﺎي ﻧﻤﺎز ﻗﺎﺑﻞ  ﺟﺎﻧﺒﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﻴﻤﻪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن  اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. اﺳﺖ
 ﺎن ﻓﻌﺎل درﺟﻮاﻧﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر  در اﺳﺘﺎن
  .ﻃﺮح راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﻧﻮروزي رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ








  (درﺻﺪ)ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ : 1ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
 ﮔﻮﻳﻪ  ﺿﻌﻴﻒ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب  ﻛﻞ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺢ و ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺟﻮان  1/2  9/4  98/4  001
 رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺷﺮﻋﻲ و ﻋﺮﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺟﻮان  1/1  8/4  09/5  001 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد
ﻫﺎ، ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪهﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﻧﻘﺸﻪ  4  01/6  58/4  001
ﺎﻧﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺟﻮانﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ و ﻣﺤﺘﺮﻣ  1/2  7  19/5  001
 و ﻋﻼﻗﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎناراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺷﻮر، ﺷﻮق  1/2  8/4  09/5  001 ﻇﺎﻫﺮ آراﺳﺘﻪ و ﻣﺮﺗﺐ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺟﻮان ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ وﻳﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻼل اﺣﻤﺮ  0/9  6/5  59/6  001 رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﻮﺳﻂ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺟﻮان  2  11/9  68  001
 واﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن  1/4  01/8  87/9  001
 ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮدن راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ  1/6  9/6  88/8  001 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن
 ﻦ ﺗﻮﺳﻂ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎنﻳﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻣﺴﺎﻓﺮﭘﺬﻳﺮش اﻧﺘﻘﺎدات و  2/5  11/3  68/2  001
 وﺟﻮد داﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه  2  21/2  58/8  001
  وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﻦﻳﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﻤﺎﻳﺎن ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧوﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻬﺎرت در راﻫﻨ  2/1  21/3  58/6  001 ﻦﻳﺮﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻤﻮﻗﻊ و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓ  3/3  51  18/7  001 و ﺗﺴﻠﻂ وﻇﻴﻔﻪ
ﻫﺎي ﻧﻤﺎزﻧﻈﺎﻓﺖ و وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻀﺎي ﺧﻴﻤﻪ  2/7  11/7  58/7  001
  ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت
 (وﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي)
ﻫﺎي ﻧﻤﺎزﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﻜﻞ و ﻧﻤﺎي ﺧﻴﻤﻪ  2/7  21/7  48/6  001
ﻫﺎي ﻧﻤﺎزﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻜﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻴﻤﻪ  4/8  71/4  77/8  001
ﻫﺎي ﻧﻤﺎزﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺧﻴﻤﻪ  8/1  22/7  96/1  001
ﻫﺎﻣﻄﺒﻮع و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻫﻮاي داﺧﻞ ﺧﻴﻤﻪ  6/9  02/4  27/7  001
ﻫﺎي ﻧﻤﺎزوﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ در اﻃﺮاف ﺧﻴﻤﻪ  81  02/8  16/3  001
 دردﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺳﺎدﮔﻲ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت  3/1  21/2  48/7  001
ﻦﻳﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﺎن ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗوﺟﻮد رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻮي و ﻣﺆﺛﺮ در راﻫﻨﻤﺎﻳ  1/5  9/4  98/1  001
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮان  2/7  21/1  58/3  001 اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ
  . 8831ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ؛ : ﻣﺄﺧﺬ
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن  97/8ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود 
ﻫﺎي ﻧﻤﺎز و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ آراﻣﺶ  ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﻴﻤﻪ
ﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﺪول روﺣﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧ
ﺷﻮد، اﻏﻠﺐ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﺑﻪ  زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎي  زﻳﺎد ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ وﺟﻮد ﺧﻴﻤﻪﻣﻴﺰان زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ 
 27/2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﻧﺪ ﻧﻤﺎز در ﺳﻔﺮ اﺷﺎره ﻛﺮده
درﺻﺪ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﺮح راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ در 
  . اﻧﺪ اي اﺷﺎره ﻛﺮده ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده
  
  ﻣﻨﺪي از ﻃﺮح راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎز و ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺿﺮورت وﺟﻮد ﺧﻴﻤﻪ: 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﮔﻮﻳﻪ  ﻛﻢ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  زﻳﺎد  ﻛﻞ
ﺣﺪﻫﺎي ﻧﻤﺎز ﺗﺎ ﭼﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﺧﻴﻤﻪ ﺑﻪ  5/1  31/7  18/2  001
 ﺿﺮورت دارد؟
اﻧﺪازه ﺑﺎﻋﺚ اﻣﻨﻴﺖﻫﺎي ﻧﻤﺎز ﺗﺎ ﭼﻪوﺟﻮد ﺧﻴﻤﻪ  5/1  51  97/8  001
 ﺷﻮد؟ رواﻧﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﻲ
ﺎي ﻧﻤﺎز ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪاﻫوﺟﻮد ﺧﻴﻤﻪ  3/5  21/6  38/9  001
 ﺷﻮد؟ و آراﻣﺶ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻲ
ﻃﺮح راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻧﻮروزي ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه  7/2  02/6  27/2  001
 ﺷﻮد؟ اي ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﺟﺎده
 5/7  72/3  76  001
ﻣﻨﺪي از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه دردر ﺻﻮرت ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺳﺎل
 ﺎي ﻗﺒﻞ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ؟ﻫ ﺳﺎل
  (5). 8831ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ؛ : ﻣﺄﺧﺬ
   
اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﻮي 
ي ﻣﺜﻞ ردادﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺎي اﻣﺪادي و ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ، ﻛﻤﻚ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ،اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺴﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻫﺎ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ درﺧﺼﻮص  اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻮده
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ . اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ آن اﻋﻼم ﻧﻴﺎز ﻛﺮده اﻧﺪ
ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ 
ﻫﺎي اﻣﺪادي ﺑﺮاي  ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﻤﻚ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﺘﻲ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺴ ﻣﺴﺎﺋﻞ در اﺳﺘﺎن
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ    .دﻫﺪ
در ﮔﺮوه ( درﺻﺪ 13/6( )ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻃﺮح)
 12/1ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺣﺪود  92-02ﺳﻨﻲ 
ﺳﺎﻟﻪ  93- 03درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ در ﺳﻨﻴﻦ 
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  رﺳﺎﻧﻲ اوﻟﻮﻳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼع: 6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت  اوﻟﻮﻳﺖ اول  ماوﻟﻮﻳﺖ دو  اوﻟﻮﻳﺖ ﺳﻮم
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ. 1 81  01/1  41
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪاد ﺧﻮدرو. 2 6/9  01/9  11/7
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ. 3 61/7  81/4  71/4
اﻃﻼﻋﺎت، اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺴﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻫﺎ. 4 21/9  61/6  31
ﻫﺎي اﻣﺪادي اراﺋﻪ ﻛﻤﻚ. 5 51  91/6  12/8
رﺳﺎﻧﻲ در ﺧﺼﻮص اﻣﺎﻛﻦ زﻳﺎرﺗﻲ ـ ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ اﻃﻼع. 6 61/1  21/6  01/6
اﻃﻼﻋﺎت اورژاﻧﺲ، ﭘﻠﻴﺲ و راﻫﺪاري. 7 41/4  11/9  11/6
  ﻛﻞ 001  001  001
  
ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ) ﮕﻮﻳﺎنﺳﻦ ﭘﺎﺳﺨ: 4ﻧﻤﻮدار 
  (ﻃﺮح
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن در اﺳﺘﺎن   
درﺻﺪ زﻧﺎن  34/4درﺻﺪ ﻣﺮد و  65/6دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن  26/6ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪود . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ 73/4ﻣﺘﺄﻫﻞ و 
  









ﺧﺪﻣﺎت )وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن : 6ﻧﻤﻮدار 
  (ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻃﺮح
  
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺋﻢ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ   
از ﻣﺮاﻛﺰ درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن  34/3دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي  84/9ﻫﺎ ﺑﻮده و  اﺳﺘﺎن
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻫﺎ اﺳﺘﺎن
  
ﺧﺪﻣﺎت )ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﻳﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن : 7ﻧﻤﻮدار 
  (ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻃﺮح
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن از ﻧﻈﺮ  23/3ﺣﺪود    
ﺗﺤﺼﻴﻼت در ﺳﻄﺢ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و 
درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ و  22/9ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  . ﻴﺰ دﻳﭙﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪدرﺻﺪ ﻧ 13/8
  
  
وﺿﻊ ﺗﺤﺼﻴﻼت در ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن : 8ﻧﻤﻮدار 
  (ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻃﺮح)
  
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪ    
 دﻫﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻲ ـ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ( درﺻﺪ 64/4ﺣﺪود )ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن 
ﻫﺰار  005ﺗﺎ  102اي  اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺰﻳﻨﻪ
( درﺻﺪ 3/3)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﺗﻮﻣﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ و
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن 1ﺑﺎﻻي اي  در ﮔﺮوه ﻫﺰﻳﻨﻪ
  
 ﺧﺪﻣﺎت)وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن : 9ﻧﻤﻮدار 
  (ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻃﺮح
ﺗﻠﻘﻲ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ    
درﺻﺪ ﺧﻮد را ﺟﺰو ﻃﺒﻘﻪ  55/6دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن  12/7ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺘﻪ و 
ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد را در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رو 
  . داﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
اي ﺑﺮ  ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﻨﺪي، آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﻧﺸﺎن  ﻧﮕﺮش، رﺿﺎﻳﺖ
  . ﻣﻲ دﻫﺪ
  
اي ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ: 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 


























ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻦ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
و ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺮ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻣﻨﺪي ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ  ﺑﺮاي رﺿﺎﻳﺖ. داري دارد ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺮاي . دار اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ 0/10ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻦ در ﺳﻄﺢ 
آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت و 
  ﺑﺎﺷﺪ دار ﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﻨﻲ - ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اي ﺗﺎ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ﻫﺎ و آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﻣﻨﺪي، ﻧﮕﺮش رﺿﺎﻳﺖ
ﻫﺎي  دار داﺷﺘﻪ و ﺗﻔﺎوت ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻲ
 اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ
ﺷﻮد،  ﺻﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
اﻳﻦ (. 6)ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻴﺰ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﻧ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه
اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ،  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﻫﺎي ﻓﻮق  اﻳﻨﻜﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري از وﻳﮋﮔﻲ
اﻧﺪ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ  ﻋﺎدت داﺷﺘﻪ
  . ﻧﮕﺮش و رﺿﺎﻳﺖ اﻓﺮاد ﻧﺪارد
ﻫﺎ در  در اﺳﺘﺎن دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎﺳﺦ
ﻒ و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد وﻇﺎﻳ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن در  ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن  77/6ﺣﺪود 
ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﺟﺬب و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻓﺮاد در 
و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  اﻣﻮر اﻣﺪادي و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ
آﺷﻨﺎﻳﻲ دارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد  و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن
  . اﻇﻬﺎر ﺑﻲ اﻃﻼﻋﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ( درﺻﺪ 41)ﻛﻤﻲ 
اﻣﺎ درﺧﺼﻮص دﻳﮕﺮ وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ    
آﻣﻮزش اﻓﺮاد و ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮرد اول ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي اﻇﻬﺎر ﺷﻨﺎﺧﺖ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ  اﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﻛﺮده
از وﻇﺎﻳﻒ ﺟﻤﻌﻴﺖ  (ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﻪ)ﻣﺮدم 
اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ ؛ اﺳﺖ اﺣﻤﺮ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻫﻼل
اﺣﻤﺮ ﺑﺮاي  ﻫﻼل اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در
ﻫﺎ ﺣﺪود  ﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎنراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳ
 94/9درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن، ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ و  05/1
اﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ  درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ داده
ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ 
در اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ  ﺎي ﻋﺎمدر اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬ
  . ﺷﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎي آﺗﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻳﻜﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ    
ﻫﺎي ﺧﻴﺮﻳﻪ اﺳﺖ  ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد در اﻧﺠﻤﻦ
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن  42/1ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ  ﻛﻪ در ﻛﻞ اﺳﺘﺎن
ﻫﺎي ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ﻫﺎ ﻳﺎ اﻧﺠﻤﻦ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
. ﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮداز اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم و ﻳﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ 
ﺧﻴﺮﻳﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در  يﻫﺎ در اﻧﺠﻤﻦ
ﺳﻄﺢ ﻛﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ، و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد را در 
ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ 
  .دﻫﺪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺎن ﻧﮕﺮش  درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ 67ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت آﻣﻮزش، آﮔﺎﻫﻲ و ﻣﻮاﻓﻘﻲ ﻧﺴﺒ
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ 
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﮕﺮش . ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﺳﻔﺮي اﻳﻤﻦ دارﻧﺪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺿﺮورت آﮔﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ، ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ 
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﻜﺎري داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ 
ﻣﻴﺰان . دارد وﻳﮋه ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻣﻨﺪي از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  رﺿﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻫﺎ از ﺧﺪﻣﺎت  درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن در اﺳﺘﺎن 28/2
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن . اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن رﺿﺎﻳﺖ دارﻧﺪ
، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد و ﺟﻮاﻧﺎن داوﻃﻠﺐﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ رﻓﺘﺎر 
ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي را  ، رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
ﻫﺎي  در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺷﺎﺧﺺ. اﻧﺪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺧﻴﻤﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت در) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت
ﻫﺎي ﻧﻤﺎز و ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﺎز از ﻗﺒﻴﻞ 
 ﻣﻨﺪي رﺿﺎﻳﺖ از..( دﺳﺘﺸﻮﻳﻲ ، وﺿﻮ ، آب و 
دﻫﺪ ﻛﻪ  اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮي
ﻃﺮح  ﺟﻮاﻧﺎنﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر 
  . ﻧﻮروزي رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪراﻫﻨﻤﺎﻳﺎن 
اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ    
ﻫﺎي  اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻫﺎي اﻣﺪادي و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ در  اﻳﻤﻨﻲ، ﻛﻤﻚ
ﻣﺴﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اوﻟﻮﻳﺖ 
رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  اﻃﻼع
اراﺋﻪ  اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ. دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و  اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻫﺎي اﻣﺪادي ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ  ﻛﻤﻚ
اﺣﻤﺮ   و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼلدارد 
  .ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻬﺮﺳﺖ 
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